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Korte toelichting bij Bijlage 3
Bijlage drie van het proefschrift bevat de grafische illustraties, tekeningen zowel als 
foto’s, van een selectie van de bestudeerde mobilia. De mobilia worden zo veel mogelijk 
geïllustreerd in de volgorde zoals voorgesteld door Grinsell et al} (d.w.z. op basis van de 
aard/oorsprong van de grondstof: eerst mineraal dan vegetaal en vervolgens dierlijk). De 
volgorde van de figuren is ook de volgorde van de bladzijden.
In de legende van de illustraties of bij de illustraties zelf wordt systematisch het 
individueel nummer van elk object gegeven waardoor de link met de bijlage 2 gemakkelijk 
kan worden gemaakt. Bij alle tekeningen wordt in de legende ook de schaal van de tekening 
vermeld, op een groot aantal foto’s wordt de schaal weergegeven met een schaallatje.
^  Figuur 1: Fragment van een 
geprofileerd stuk kalksteen. 
Schaal: 1/2.
O K.
X Figuur 2: Maalstenen. 1: 2267.34; 
2:2420.1;3:2479.1;
4: 2803.47. Schaal: 1/2. o  VC
Figuur 3  : Vijzels in natuursteen. 1: 949.3; 2: 960.17; 3: 1059.1. Schaal: 1/2.
Figuur ‘f  : Vijzel in natuursteen. 744.24. Schaal: 1/2.
^  Figuur 5: Voorwerpen in natuursteen (1-2, 4-7) bi OY-
en in baksteen (3). 1: 3098.1; 2: 3124.1;
3: 4384.2; 4: 899.3; 5: 2025.2; 6: 2048.2;
7: 1378.4. Schaal: 2/3.
C  D i  o K
9< Figuur 6: Wetstenen in baksteen en 
in natuursteen. 1: 1463.5; 2: 87.2;
3: 2369.2; 4: 1926.12.
Schaal: 2/3.
cr>2>
^  Figuur 7: Wetstenen in natuursteen. 1: 2267.36: 
2: 2272.55; 3: 2285.5; 4: 2319.5;
5: 3317.3.
Schaal: 2/3. °
X  Figuur 8: Wetstenen in natuursteen.
O 1: 281.3; 2: 2662.3; 3: 2764.43;
4: 3103.1. Schaal: 2/3.
CFiguur 9: Verzwaringen in baksteen en natuursteen. 
1: 2031.1; 2: 130.2; 3: 1729.87.
Schaal: 1/3. ^
2Figuur - iO:  Vuurstenen artefacten. 1: 902.11; 2: 948.6; 3: 2272.28; 4: 2350.4 . Schaal: 1/1.
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Figuur -13 : Speelschijven en knikkers in ceramiek: 1: 744.11, 2: 1622.2, 3: 2267.4,4: 2267.9, 5: 3333.1, 6:










^  Figuur 21: Bakstenen verzwaringen. 1: 220.2; 
2: 769.3; 3: 770.3; 4: 2488.3; 5: 2497.1;
6: 2845.1; 7: 2847.3. Schaal: 1/3.
O *
F ig u u r^  : Baksteenwaar: 1: 607.11, 2: 2348.83, 3: 1662.48 . Schaal: 1/3 1/sl( 5 ).
Figuur 23: Potten in baksteenwaar en 
dubbelbakje in rood aardewerk. 1: 320.1;
2; 1538.2; 3: 1702.1; 4: 2115.1; 5: 2746.2 ^
6: 220.3; 7: 1662.49; 8: 2918.1; 9: 3364.1;
10: 1701.1. Schaal: 1/3.
Figuur 24: Valenciaanse majolica versierd met 
gotische letters. 1: 821.1-831.1-1257.1; 2: 394.1; 
3: 604.1; 4: 975.1. Schaal: 2/3.
IFiguur 25: Valenciaanse majolica versierd 
met gotische letters. 1: 1255.1; 2: 1662.1; 




Figuur 26: Diep bord met vlag en bodem met ziel 
(1: 1387.1-1570.1-1572.1-1578.1) en diepe borden 
met vlag (2: 330.1; 3; 586.1; 4: 597.1; 5; 773.2) 
in Valenciaanse majolica versierd met uitstaande 
bladparen. Schaal: 2/3.
Figuur 27: Diepe borden met vlag (1: 1047.1;
2: 1226.1; 3: 1461.1; 4: 1480.2-1534.1; 5: 1729.2; 
6: 1881.1) en een bord met bodem met ziel (7:
1116.1) in Valenciaanse majolica versierd met 
uitstaande bladparen. Schaal: 2/3.
Figuur 28: Bord met weinig uitgesproken vlag en 
bodem met ziel in Valenciaanse majolica versierd 
met uitstaande bladparen. 602.1-745.1-902.1. 
Schaal: 2/3.
11
Figuur 29: Borden met bodem met ziel (1: 1662.2; 
2: 2019.1), borden zonder verdere specificatie 
(3: 744.7; 4: 1222.2; 5: 1301.4; 6: 1578.3; 7:
2932.1) en fragmenten waarvan de vorm niet kan 
worden bepaald (8: 1211.1; 9: 1578.2; 10: 1637.1; 
11: 1662.3; 12: 1933.1) in Valenciaanse majolica 
versierd met uitstaande bladoaren. Schaal: 2/3.
Figuur 30: Bord met weinig uitgesproken vlag in 
Valenciaanse majolica versierd met uitstaande 
bladparen. 607.1-735.1-905.1-1009.1-1634.1. 
Schaal: 2/3.
Figuur 31: Bord met weinig uitgesproken vlag 
(1: 773.1) en borden met standring en eveneens 
zonder duidelijk afgelijnde vlag (2: 162.1-1480.1- 
1493.1-1508.1-1580.2; 3: 2048.1) in Valenciaanse 
majolica versierd met uitstaande bladparen. 
Schaal: 2/3.
Figuur 32: Bord met zwak afgelijnde vlag en haast 
vlakke bodem (1: 2525.1), borden met zwak afge- 
lijnde vlag (2: 2674.3-2675.1; 3: 2681.1), diepe 
borden met vlag (4: 288.5; 5: 2803.1; 6: 3781.1) in 
Valenciaanse majolica versierd met schijf-punt 
bloemetjes- en bladpatronen tegen een achter­
grond van stippen. Schaal: 2/3.
Figuur 33: Borden met bodem met ziel (1: 744.8;
2: 1490.2; 3: 2056.1; 4: 2056.8), borden (5: 163.1;
6: 558.1; 7: 618.1;8: 1301.1; 9: 1933.2; 10: 2056.2; 
11: 2272.5) en een randfragment van een kommetje 
(12: 1234.1) in Valenciaanse majolica versierd met 
schijf-punt bloemetjes - en bladpatronen tegen een 
achtergrond van stippen. Schaal: 2/3.
Figuur 34: Bord met zwak afgelijnde vlag (1: 
2056.9) diep bord (?) (2: 2755.2), kommetjes 
(3: 2275.1-2286.1; 4: 853.2; 5: 856.1) en een 
niet nader te identificeren fragment (6: 2348.11) 
in Valenciaanse majolica met een heggerank- 
motief. Schaal: 2/3.
Figuur 35: Borden met zwak afgelijnde vlag en 
haast vlakke bodem met ziel (1: 148.1; 2: 316.1; 
3: 441.1-885.1) en een bord met zwak afgelijnde 
vlag (4: 288.1) in Valenciaanse majolica versierd 
met een heggerankmotief. Schaal: 2/3.
Figuur 36: Borden met zwak afgelijnde vlag (1: 
288.3; 2: 856.2; 3: 902.5; 4: 1663.1) en een diep 
bord met ziel (5: 774.2-1116.2) in Valenciaanse 
majolica versierd met een heggerankmotief. 
Schaal: 2/3.
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Figuur 37: Diepe borden (1: 1028.1; 2: 1662.17;
3: 2281.1; 4: 2729.1), borden met bodem met ziel 
(5: 1316.1; 6: 1894.1; 7: 2002.1; 8: 2348.12) en bor­
den (9: 224.1-845.1; 10: 413.1) in Valenciaanse 
majolica versierd met een heggerankmotief.
Schaal: 2/3.
Figuur 38: Borden (1: 766.1; 2: 959.1; 3: 1301.2; 4: 
1492.1; 5: 1570.2; 6: 2307.1; 7: 2803.2), een kom­
metje (8: 738.1), een randfragment van een kan­
netje (9: 1748.1) en fragmenten (10: 744.1; 11: 
745.4; 12: 1305.1; 13: 2278.1; 14: 3109.1) in 
Valenciaanse majolica versierd met een heg- 
gerankmotief. Schaal: 2/3.
10
Figuur 39: Borden met zwak afgelijnde vlag (1: 
917.1; 2: 947.1; 3: 1621.1-1622.1; 4: 1662.4;
5: 1662.5, 6: 1662.8-9; 7: 2017.1) en borden
(8: 821.2; 9: 1662.6-7; 10: 1662.10) in Valenciaanse
majolica versierd met kronen. Schaal: 2/3.
Figuur 40: Kommetje (1: 72.1-2), bord met zwak 
afgelijnde vlag (2: 2111.1) en een bord (3: 2056.3) 
in Valenciaanse majolica versierd met sporen- en 
kruisarceringsbanden. Bord met zwak afgelijnde 
vlag (4: 937.1), borden (5: 853.1; 6: 1465.1) en 
kommetjes (7: 2444.1; 8: 735.2) in Valenciaanse 
majolica versierd met gotische rozen. Schaal: 2/3.
Figuur 41: Bord met bodem met ziel (1: 904.1-1640. 
1) en 2 borden met zwak afgelijnde vlag (2: 916.1; 3 
: 726.1) in Valenciaanse majolica versierd met dier- 
motieven? Een diep bord met vlag (4: 2216.1), bor­
den (5: 2034.1; 6: 2056.10; 7: 2839.1) en een kom­
metje (8: 948.1) in Valenciaanse majolica versierd 
met door mekaar gevlochten banden. Schaal: 2/3.
Figuur 42: Borden (1: 163.2; 2: 937.2) en kom­
metjes (3: 2272.2; 4: 2298.1) in Valenciaanse 
majolica zonder sporen van versiering, hoog­
stens met wat restanten van luster.
Schaal: 2/3.
8Figuur 43: Borden (1: 572.1; 2: 1219.1; 3: 2764.1; 
4: 163.3; 5: 1531.1), een wandfragment (6: 510.1) 
en kommetjes (7: 2277.2; 8: 765.2; 9: 1729.1) in 
Valenciaanse majolica versierd met diverse 
motieven. Schaal: 2/3.
TFiguur 44: Diep bord met vlag (1: 621.1- 
1450.1-1466.1) en bord met zwak afgelijnde 
vlag en bodem met ziel (2: 3151.1) in Valen­
ciaanse majolica versierd met een rolwerk. 
Borden (3: 2729.2; 4: 3297.1; 5: 1901.18) 
in Valenciaanse majolica respectievelijk 
versierd met een kruisarcering (3 en 4) en 
met een netwerkpatroon (5). Schaal: 2/3.
Figuur 45: Borden in Valenciaanse majolica ver­
sierd met een netwerkpatroon (1: 3355.1) met een 
wapenschild (?)(2: 651.1; 3: 744.10; 4: 1870.1), 
met een parelsnoer (5: 738.3) en met lusterzones 
(6: 2277.1-2283.1). Schaal: 2/3.
Figuur 46: Kommetjes (1: 2303.1; 2: 2743.1), 
andere vormen (3: 1030.1-1054.1; 4: 1262.1; 
5: 1234.2) en niet nader te determineren vor­
men (6: 352.1; 7: 2488.1; 8: 3853.1) in Valen- 
ciaanse majolica versierd met diverse 
motieven. Schaal: 2/3.
Figuur 47: Valenciaanse majolica van het strand 
van Raversijde (1: 1816.1) en uit Blankenberge 
(2-3). Schaal: 2/3.
Figuur 48: Borden (1: 162.4; 2: 378.1; 3: 674.1:
4: 1470.1; 5: 1894.2; 6: 2056.5; 7: 391.1; 8: 2056.6), 
een kommetje (9: 1539.1) en fragmenten (10: 979.1; 
11: 1662.16; 12: 1994.1; 13: 2275.2; 14: 2277.3;
15: 2860.3-4; 16: 1663.2) in Valenciaanse majolica 
met restanten van versiering in kobaltblauw en in 
luster. Schaal: 2/3.
Figuur 49: Borden in Isabela Polychroom (1: 126.1; 
2: 2272.6; 3: 2275.6; 4: 2285.2; 5: 2422.1;
6: 3303.3; 7: 3384.1; 8: 4384.1) versierd met 
paarse en kobaltblauwe concentrische banden. 
Schaal: 2/3.
Fig. 50: 'Ataifores' (1: 592.1; 2: 1571.1; 3: 1588.1;
4: 162.5; 5: 1383.2; 6: 86.2; 7: 764.1-770.1-1218.
1; 8: 862.1), fragmenten met arcadenversiering 
(9: 310.1; 10: 333.1; 11: 592.1; 12: 680.1; 13: 1127.1; 
14: 1926.1), fragmenten met kobaltblauwe versiering 
(15: 1573.2), diverse vormen (16: 1009.2; 17: 1257.4) 
en recipiënten met voet (18: 459.1; 19: 744.9; 20: 
2348.120) in Andaloesische majolica. Schaal: 2/3.
Figuur 51: Voorwerpen in diverse soorten ceramiek. 
1: 1662.76; 2: 250.4; 3: 1257.13; 4: 119.4; 5: 
1523.5; 6: 1567.10-1568.2; 7; 1662.94; 8: 2056.66; 
9: 1121.1-1255.7. Schaal: 1/3.
o K
K  Figuur 52: Voorwerpen in diverse soorten ceramiek. 
1: 2348.124; 2: 1900.6; 3: 768.4; 4: 162.25; 5: 
2283.9; 6: 3317.2; 7: 1275.1; 8: 919.14; 9: 86.3;
10: 1901.17; 11: 1000.2; 12: 261.3; 13: 44.1; 14: 
1256.10; 15: 1562.2. Schaal: 1: 4/3, de rest: 2/3.
Figuur 5 3  : Puntneusbaardmannen: 1: 1810.1, 2: 2285.1, 3: 3413.1, 4: 3488.1. Schaal: 1/3 en 2/3.
Figuur 54: Twee passende wandfragmenten van 
een puntneusbaardman. 76.1.
Figuur 55: Wandfragmenten van steengoed uit 
Bouffioulx. Van links naar rechts: 2276.1, 
1332.1, 1500.2.
9* Figuur 56: Siegburg steengoed: 1: 1597.2; 2: 86.11;
3: 919.21; 4: 919.22-1289.1; 5: 969.2-1235.7-1241.5- 
1234.9; 6: 1954.5; 7: 833.24; 8: 945.2; 9: 1275.5;
10: 2743.6; 11: 1301.32; 12: 1819.2; 13: 2475.2; 14: 
4430.3; 15: 885.12; 16: 512.1; 17: 2348.135-3304.5; 
18: 459.1; 19: 905.24; 20: 948.8; 21: 1257.21; 22: 
162.29-331.4-1729.90; 23: 2335.1-2348.134-2381.2; 
24: 3426.1. Schaal: 1/3. r  N
^ ö vc
y Figuur 57: Siegburg met groen loodglazuur. 
1: 3633.1; 2: 598.7-755.1-756.5; 3: 748.1- 
765.7; 4: 1709.2; 5: 2552.10. Schaal: 1/3.
ö K
Figuur 58: Siegburg steengoed. 1: 2267.48; 2: 
598.3-605.2-606.3; 3: 744.13-902.16-1210.3;
4: 1316.5; 5: 1662.101; 6: 2348.125; 7: 3125.1; 
8: 1566.5; 9: 1251.1; 10: 2589.2; 11: 1374.1; 
12: 4184.3. Schaal: 1/3.
C ov<
">( Figuur 59: Rijnlands steengoed met zout- 
glazuur. 1: 833.3; 2: 831.11; 3: 944.1;
4: 1708.3; 5: 1731.1; 6: 1846.1; 7:
2552.9. Schaal: 1/3. c  i
X, Figuur 60: Rijnlands steengoed met zoutglazuur. 
1: 3539.3; 2: 3596.1; 3: 4223.2; 4: 4268.3;
5: 832.1. Schaal: 1/3.
^  o \o
d K
*  Figuur 61: Rijnlands steengoed met zout- 
glazuur. 1: 885.6; 2: 4237.9; 3: 4268.4,
4: 4268.5; 5: 278.1; 6: 4268.6. Schaal: 1/3.
C t>3 V”
¢( Figuur 62: Rijnlands steengoed met zoutglazuur. 
1: 72.3; 2: 953.2; 3: 1009.4; 4: 1467.2; 5: 1830.1; 




Figuur o /  : Spinpotjes: 1: 2964.4, 2: 76.2, 3: 1378.9,4: 1756.1, 5: 2267.8. Schaal: 2/3.
^  Figuur 65: Spinsteentjes in steengoed met 
zoutglazuur. 1: 162.9; 2: 437.6; 3: 576.4;
4: 631.1; 5: 999.1; 6: 1087.1; 7: 1367.1; 8: 
1506.1; 9: 1651.3; 10: 1654.3; 11: 1900.14; 
12: 1992.1; 13: 2002.1; 14: 2297.3; 15: 
2684.1; 16: 2764.8; 17: 3004.2; 18: 3488.2; 
19: 3844.1; 20: 4020.1. Schaal: 1/1.

) (  Figuur: 67: Ingegraven potten. 1: 952.1; 2: 1323.1; 




,X Figuur 69: Kruiken in grijs aardewerk. 1: 213.1; 
2: 2848.4; 3: 2125.14; 4: 2578.2; 5: 1378.1. 
Schaal: 1/3.
o K
Figuur 71: Kruiken in grijs aardewerk. 1: 1720.1 
2: 2501.1; 3: 577.5; 4: 1378.7. Schaal: 1/3.
/  Figuur 72: Kruiken in grijs aardewerk. 1: 
1846.2; 2: 2503.3; 3: 258.4; 4: 577.6. 
Schaal: 1/3.
ö <
Figuur 73: Gat in de wand van kruik 1720.1, gedicht 
met een loodplug.
V Figuur 74: Diverse vormen in grijs aardewerk. 
1: 510.5; 2: 919.19; 3: 2804.5; 4: 905.2. 
Schaal: 1/3. ^  w
Ct>3 o K
, Figuur 75: Voorraadpotten en scherven in grijs aar­
dewerk met ingekraste tekens. 1: 919.1; 2: 2296.1; 
3: 638.1; 4: 674.2; 5: 764.2; 6: 831.17; 7: 831.18;
8: 905.5; 9: 1468.2; 10: 1493.2; 11: 1531.3; 12: 
1531.4-1532.1; 13: 1561.1; 14: 1570.4. Schaal: 1/3.
O V C
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^  Figuur 76: Vuurstolpen in aardewerk. 1: 608.2; 2: 
2859.1; 3: 905.12; 4: 648.1-650.1; 5: 2267.29;
6: 2272.52; 7: 2296.2. Schaal: 1/3.
o K
Figuur 77: Kommen in rood aardewerk (1-3) en en­
kele vroeg-moderne vormen (4-6). 1: 2848.6; 2: 
139.1; 3: 251.1; 4: 3085.1; 5: 781.4; 6: 2430.1. 
Schaal: 1/3.
0  K
y  Figuur 78: Diverse vormen in rood aardewerk. 1: 773. 
4; 2: 877.1; 3: 967.1; 4: 1529.1; 5: 1678.1; 6: 1519.2; 
7: 1551.1; 8: 2914.1; 9: 1471.2; 10: 1472.2; 11: 2565. 
2; 12: 258.1; 13: 1022.1; 14: 79.1; 15: 162.30;
16: 860.1; 17: 1469.1; 18: 596.1; 19:
1850.1; 20: 1795.7; 21: 2829.10; 22: 1047.5;
\ Figuur 79: Olielampen in aardewerk. 1: 1795.3; 
2: 119.2; 3: 706.2; 4: 1662.70; 5: 2297.4. 
Schaal: 1/3.
o K
X Figuur 80: Borden in rood aardewerk met 
sgraffito- en slibversiering. 1: 1789.4; 2: 
574.1; 3: 607.15; 4: 659.1; 5: 1870.3. 
Schaal: 1/3.
ï *  Figuur 81: Borden in rood aardewerk met sgraffito- 
en slibversiering. 1: 510.4; 2: 671.1; 3: 944.9;
4: 1562.5; 5: 2404.1. Schaal: 1/3.
OK
 ^ Figuur 82: Kookpotten in rood aardewerk. 
1: 322.1; 2: 1487.1; 3: 1450.3; 4: 1850.2; 
5: 1471.5; 6: 240.1; 7: 333.4. Schaal: 1/3.
OK
/  Figuur 83: Kookpotten in rood aardewerk. 1: 2090.1; 
2: 83.11; 3: 217.5; 4: 258.3; 5: 1731.3; 6: 1257.27;
7: 133.1; 8: 133.2; 9: 905.22. Schaal: 1/3.
Figuur 84: Kookpotten in rood aardewerk. 
1: 905.23; 2: 960.1; 3: 4035.1; 4: 384.5;
5: 1467.4. Schaal: 1/3.
/ Figuur 85: Kookpotten in rood aardewerk. 
1: 731.1; 2: 960.2. Schaal: 1/3.
o K
A  Figuur 86: Kookkommen in rood aardewerk. 
1: 830.1; 2: 830.6; 3: 1798.1; 4: 119.6; 5: 
581.2; 6: 1696.1; 7: 2530.8; 8: 769.7. 
Schaal: 1/3. 0 \ <
,X  Figuur 87: Kruiken in rood aardewerk. 1: 1478.1; 
2: 817.1; 3: 988.22; 4: 4259.3; 5: 521.30.
Schaal: 1/3. oK
)( Figuur 88: Kruiken in rood aardewerk. 1: 
890.4; 2: 890.5; 3: 495.2; 4: 521.2; 5: 845.17. 
Schaal: 1/3.
o K
y  Figuur 89: Kannen in rood aardewerk. 1: 1089.1; 
2: 1430.2; 3: 2204.1; 4: 953.1. Schaal: 1/3.
o ^
Figuur 9 ö : Vierlobbige tassen: 1: 831.4; 2: 1849.1. Schaal: 1/3.
X  Figuur 91: Deksels in aardewerk. 1: 858.1; 2: 1205.5;
3: 1244.5-1245.3; 4: 1256.11; 5: 1275.4; 6: 1524.4; 7: 
973.5; 8: 1539.2; 9: 1587.4; 10: 1202.2; 11: 1470.4; 12: 
1530.1; 13: 1973.2; 14: 2056.67; 15: 86.8; 16: 162.28; 
17: 608.1; 18: 1246.4; 19: 3537.1; 20: 2020.17;
21: 2286.13; 22: 969.1. Schaal: 1/3.
O K
y  Figuur 92: Braadpannen in rood aardewerk met holle 
steel. 1: 119.5; 2: 1388.1; 3: 1802.1; 4: 2743.5. 
Schaal: 1/3.
Figuur 93: Braadpannen in rood aardewerk met een 
volle steel. 1: 83.5; 2: 83.6; 3: 441.2; 4: 146.3;
5: 2117.1; 6: 577.4. Schaal: 1/3.
Figuur 94: Fragmenten van een braadslede in rood 
aardewerk. 833.8. Schaal: 1/3.
oK
Figuur 95: Knikkers in rood aardewerk. Van links 
naar rechts. 576.1; 907.3; 1472.1.
1
Figuur 97: Fragmenten van anthropomorfe fluitjes 
in rood aardewerk. Boven: 637.1, onder: 918.1.
Figuur 98: Haast intacte anthropomorfe fluitjes 
in rood aardewerk. Links: 1562.1; rechts: 1091.1.
Figuur 99: Fragmenten van anthropomorfe fluitjes. 
Boven links: 1563.1; boven midden: 1569.1; Boven 
rechts: 1662.33; onder links: 1854.2; onder midden: 
2020.3; onder rechts: 1120.1.
Figuur 100: Grotendeels volledige anthropomorfe 
fluitjes in rood aardewerk. Boven: 1206.2; onder: 
1922.1.
Figuur 101: Twee fragmenten van fluitjes in de vorm 
van een in duikvlucht dalende vogel. Links: 2056.13; 
rechts: 1570.3.

Figuur : Brits importaardewerk: 1:472.1,2: 1702.4,3:2805.1,4:351.1,5:744.5,6:774.1,7 




Figuur 105: Fragmenten van beeldjes in aardewerk. 
Boven links: 83.2; boven midden: 577.2; boven 
rechts: 693.1; onder: 907.1.
Figuur 106: Fragmenten van beeldjes in aardewerk. 
Boven links: 1378.2; boven midden: 2277.5; boven 
rechts: 2530.2; onderaan: 2530.1.
ï ï ï ï ï l
Figuur 107: Fragmenten van beeldjes in aardewerk. 
Boven links en midden: 2840.2; boven rechts: 2444 
2; onder links: 199.2; onder midden: 1662.23; 
onder rechts: 2350.2.
X  Figuur 108: Romeins aardewerk. 1: 1301.6; 2: 990.1; 
3: 1601.5; 4: 1601.6; 5: 1601.7; 6: 1602.4; 7: 1602.
5; 8: 1602.6; 9: 1602.7; 10: 1602.8; 11: 1602.9;
12: 1602.10; 13: 1602.11; 14: 1602.12; 15: 1663.5; 
16: 1926.2. Schaal: 1/3.
C M  o K
Figuur 109: Terra Sigillata-fragment met ingekrast 
kruis.
f t  Figuur 110: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 
130. 1: 494.1; 2: 495.4. Schaal: 1/3.
Figuur 111: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 132. 1: 
521.3; 2: 521.4; 3; 521.5; 4: 521.6; 5: 521.7; 6: 521.23;
7: 521.8; 8: 521.14; 9: 521.18; 10: 521.19; 11: 521.9; 12: 
521.13; 13: 521.10; 14: 521.11; 15: 521.22; 16: 521.21; 
17: 521.26; 18: 521.27; 19; 521.25; 20; 521.24; 21: 523. 
13; 22: 523.14; 23: 523.11; 24: 523.10; 25: 523.2; 26: 
523.4; 27; 523.5; 28: 523.7; 29: 523.9; 30: 523.
8. Schaal. 1/3. C 0 ^
o K
Ks Figuur 112: Aardewerk uit de bodemvulling 
(feature 631) van tonput spoornr. 170. 1: 
631.2; 2: 631.7; 3: 631.9; 4: 631.11; 5: 
631.12; 6: 631.13; 7: 631.14; 8: 631.15;
9: 631.16. Schaal: 1/3.
O V*.
Figuur 113: Aardewerk uit de tonwaterput spoornr. 
170. 1: 633.1; 2: 628.1; 3: 628.2; 4: 628.3; 5: 628.4; 
6: 628.7; 7: 628.8; 8: 628.6; 9: 628.5; 10: 630.1;
11: 628.9. Schaal: 1/3.
IX Figuur 114: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 198. 
1: 699.2; 2: 699.3; 3: 700.2; 4: 701.1; 5: 701.2; 6: 
699.1; 7: 700.3. Schaal: 1/3.
^  Figuur 115: Aardewerk uit de opvulling van ton- 
waterput spoornr. 226. 1: 790.6; 2: 790.2; 3; 
790.5; 4: 790.7; 5; 790.1; 6: 790.8; 7; 787.1; 




/s Figuur 116: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 230. 
1: 825.10; 2: 825.9; 3: 825.8; 4: 825.4; 5: 825.7; 6: 
823.1; 7: 825.3; 8: 825.6; 9: 823.3; 10: 825.5; 11: 
823.2. Schaal: 1/3.
C t>3 o £
X  Figuur 117: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 232. 
1: 830.3; 2: 830.2; 3: 831.12; 4: 831.14; 5: 831.15;
6: 831.9; 7: 831.16; 8: 831.19; 9: 831.20; 10: 831.24; 
11: 831.3; 12: 831.25; 13: 833.5; 14: 833.4; 15: 833. 
6; 16: 833.18; 17: 833.19; 18: 833.9; 19: 833.14; 20: 
833.15; 21: 833.16; 22: 833.10; 23: 833.11; 24: 833. 
12; 25: 833.13; 26: 833.17. Schaal: 1/3.
C OY^
y  Figuur 118: Aardewerk uit tonwaterput spoor- 
nr. 229. 1: 815.1; 2: 817.3; 3: 817.4; 4: 817.5. 
Schaal: 1/3.
c  ö K
D< Figuur 119: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 234. 
1: 840.1; 2: 839.1; 3: 839.3; 4: 840.2; 5: 839.4;
6: 840.3; 7: 839.2; 8: 840.4; 9: 841.1.
Schaal: 1/3.
^  b )  o *
W. Figuur 120: Aardewerk uit tonwaterput spoor- 
nr. 258. 1: 881.1; 2: 885.11; 3: 885.3; 4: 885. 
2; 5: 885.9; 6: 885.10. Schaal: 1/3.
t  Figuur 121: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 259. 
1: 890.6; 2: 890.8; 3: 890.15; 4: 890.14; 5: 890.11;
6: 892.3; 7: 892.4. Schaal: 1/3.
C b3
Figuur 122: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 312 
(1-8) en tonwaterput spoornr. 330 (9-24). 1:944.6; 2: 
944.7; 3: 944.8; 4: 944.2; 5: 944.3; 6: 944.4; 7: 944.5;
8: 945.4; 9: 986.4; 10: 986.3; 11: 988.20; 12: 988.21; 
13: 988.4; 14: 988.19; 15: 988.8; 16: 988.17; 17: 988.5; 
18: 988.11; 19: 988.12; 20: 988.16; 21: 988.15; 22: 




Figuur 123: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 318. 
1: 960.14; 2: 959.5; 3: 959.2; 4: 960.11; 5: 960.15;
6: 960.10; 7: 960.8; 8: 959.4; 9: 960.16; 10: 960.9; 
11: 963.1; 12: 965.2; 13: 965.1. Schaal: 1/3.
0V<.
Figuur 124: Aardewerk uit kuil spoornr. 329. 
1: 984.3; 2: 984.4; 3: 984.5; 4: 984.6; 5: 
984.7; 6: 984.11; 7: 984.13; 8: 984.14. 
Schaal: 1/3.
o K
 ^ Figuur 125: Aardewerk uit kuil spoornr. 329. 1: 
984.8; 2: 984.10; 3: 984.9; 4: 984.12; 5: 984.18. 
Schaal: 1/3. OvC
V Figuur 126: Aardewerk uit kuil spoornr. 329. 1: 
984.2; 2: 984.20; 3: 984.23; 4: 984.24; 5: 984. 
22; 6: 984.19. Schaal: 1/3.
^  Figuur 127: Aardewerk uit kuil spoornr. 329. 1 
984.1; 2: 984.21; 3: 984.25. Schaal: 1/3.
6V <
Figuur 128: Aardewerk uit kuil spoornr. 329. 1 
984.26; 2: 984.28. Schaal: 1/3. O K
o K
O A
•*> Figuur 131: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 366. 
1: 1032.1; 2: 1032.2; 3: 1089.3; 4: 1033.1; 5: 1089.2 
6: 1033.2; 7: 1034.2; 8: 1033.3; 9: 1033.4; 10: 1033. 
6; 11: 1033.5; 12: 1034.3; 13: 1091.7; 14: 1091.5. 
Schaal: 1/3.
)( Figuur 132: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 378 
1: 1110.2; 2: 1131.1; 3: 1110.3; 4: 1131.3; 5: 1131. 
2. Schaal: 1/3.
cï>3 o K
X Figuur 133: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 392. 
1: 1138.1; 2: 1138.2; 3: 1138.3; 4: 1138.9; 5: 1138. 
4; 6: 1138.8; 7: 1138.5; 8: 1138.6; 9: 1138.7; 10: 
1138.12; 11: 1138.10; 12: 1138.11. Schaal: 1/3.
^  Figuur 134: Aardewerk uit tonwaterput spoomr. 
418. 1: 1166.2; 2: 1166.1; 3: 1167.2; 4; 1166.3; 
5: 1167.3. Schaal: 1/3.
K Figuur 135: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 556. 
1: 260.5; 2: 255.1; 3: 255.2; 4: 1377.1; 5: 260.4; 6: 
1378.14; 7: 1378.13; 8: 1378.22; 9: 1378.23; 10: 
1378.18; 11: 1378.15; 12: 1378.16; 13: 1378.10;
14: 1378.17; 15: 1378.8; 16: 1378.20; 17: 1378.21; 
18: 1380.1. Schaai: 1/3.
ö K
Figuur 136: Aardewerk uit tonwaterput spoornr. 
556. 1: 258.2; 2: 258.5; 3: 258.8; 4: 258.12;




Figuur 138: Aardewerk uit bakstenen waterput 
spoornr. 1468. Schaal: 1/3.
Figuur 139: Kruik in rood aardewerk met vlek 
glazuur op de schouder tegenover het oor.
^  Figuur 140: Hoiglas. 1: 4237.4; 2: 6560.1-6619.2; 
3: 6587.1; 4: 2434.2; 5: 1895.6; 6: 2828.3;
7: 1895.7. Schaal: 2/3. , v
KFiguur 141: Holglas. 1: 2805.13; 2: 2434.1; 3: 2276 
4; 4: 208.1; 5: 1674.1; 6: 2932.27; 7: 2932.30; 8: 
1444.1; 9: 7079.1; 10: 1926.5; 11: 1906.3; 12: 293; 




Figuur 142: Kleurloze, reliëfgevormde, tweedelige 
beker.

X Figuur 144: Varia metaal en hout. 1: 1698.7; 2: 
2764.7; 3: 2348.109; 4: 2764.33; 5: 885.7; 6: 
1928.3; 7: 518.4; 8: 2272.66; 9: 1555.3. 
Schaal: 2/3. C fc >  o K
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X  Figuur 145: Varia metaal en hout. 1: 2275.21; 
2: 375.6; 3: 885.5; 4: 162.37; 5; 2317.1; 
2162.1; 7: 2348.100; 8: 2806.4. Schaal: 2/3.
Figuur 146: Voorwerpen in ijzer. Boven links: 
220.1 (mondharp); 2: boven rechts 1376.1 
(prikkandelaar); midden 3554.1 (driepikkel); 
4: onder 3052.3 (slotplaat).
Figuur 147: Voorwerpen in ijzer. Boven links: 
2275.8 (sleutel); boven rechts: 975.2 (knijpschaar); 
onder: 1942.2 (ruiterspoor).
Figuur 148: Knijpscharen in ijzer, een tap en 
kranen in een koperlegering. 1: 975.2; 2: 1668.1; 
3: 162.11; 4: 330.3; 5: 1662.55. Schaal: 2/3.
O K
^  Figuur 149: Gereedschappen in ijzer. 1 




Figuur 150: Sikkels in ijzer. Boven: 1926.15; 
midden: 1945.1; onder: 1945.2.
C t>2>
/  Figuur 151: Visserijbenodigdheden. 1: 241.1; 2: 
901.21; 3: 1303.1; 4: 1900.35; 5: 2018.6; 6: 915.11; 
7: 3475.1; 8: ; 9: ; 10: 3539.2; 11: 2292.8. Schaal:
2/3- o K




Figuur 153: Vishaken. Boven van links naar rechts: 
geen nr.; geen nr., 919.5; 2932.13; 2308.1; midden 
van links naar rechts: 1022.2; 1698.2; 4912.1; onder 
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Figuur 154: Vishaken: van links naar rechts 
1747.2; 1659.4; 261.1.
Figuur 1 ? ?  V i z i e r  j j j  i j z e r . 955 j schaal: 2/3.
\  Figuur 156: 3520.1, ijzeren staaf met ovaal oog 
op één uiteinde. Schaal: 1/4.
o K
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K  Figuur 158: Heften in been en ijzeren dolk- 
lemmeten. 1: 368.1; 2: 378.5; 3: 385.2;
4: 1581.1; 5: 351.2; 6: 4237.8; 7: 1900.
42; 8: 3440.1; 9: 598.9. Schaal: 2/3.
Boorijzers: 1: 2932.25; 2: 3863.1. Schaal: 2/3.
Figuur 160: Varia metaal. Boven van links naar 
rechts: 915.3; 2932.14; 1895.1; 1470.3; 2272.17; 
midden van links naar rechts: 1926.4; 2932.15; 
595.1; 1729.13; onder van links naar rechts: 1244.1; 
1301.14; 2056.22. Foto onderaan: detail: 2932.15.
Ui
Figuur 161: Varia metaal. Gespen: recht­
hoekig: 744.12; dubbel ovaal: 1301.15; sleutels: 
links: 746.2; rechts: 2932.12; kandekselbekro- 
ning: 2764.45; gordelsluitingen: boven links: 
3193.1; rechts: 2056.23; onder links: 845.6; 
rechts: 2803.6.
•j
Figuur 162: Schuimspanen in een koperlegering. 
Boven links: 686.1; boven rechts: 2267.12; midden: 
1121.2; onder: 1378.5.
Figuur 163: Tappen en kranen in een koper- 
legering Boven links: 76.4; boven rechts: 
1662.55: boven onderaan: 1662.56; onder 
van links naar rechts: 351.3; 1050.1; 3522.1; 
onder onderaan: 76.3.
Figuur 164: Tap en kraan in een koperlegering. 









Figuur 165: Mondharpen en een fluitje. 
Boven bovenaan van links naar rechts: 
902.8, 1256.2, 1729.8: boven onderaan 
van links naar rechts: 50.1, 2964.1; midden: 
902.7; onderaan van boven naar onder: 
2272.20, 2097.1.
Figuur 166: Varia metaal en aardewerk. Van boven 
naar onder en van links naar rechts: 2965.1; 1994.2; 
3653.1; 2932.4; 2094.1; 3003.1; 2221.1.
-O
I
Figuur 167: Fragmenten van kandelaars. 
Bovenaan links: 746.1; bovenaan rechts: 
1662.44; onderaan van links naar rechts 
en van boven naar onder: 915.2; 1863.6; 
1051.1; 378.3.
Figuur 168: Fragmenten van kandelaars. Boven: 
2018.2; midden: 2056.19; onder: 2297.2.
Figuur 169: Ringvormige kaarsenhouders: 
boven: 2272.25; onder: 1900.12; poot van 
een schotelkandelaar: 1729.9 en poot ver­
sierd met een zittend leeuwtje: 2267.7.
figuur 170: Varia in metaal: schrijfstiften van links 
naar rechts: 596.4; 1779.1; hoekbeslag: 899.1; 
boeksloten van links naar rechts en van boven naar 
onder: 1926.3, 2964.2, 919.6, 1301.12; schelpvormig 
object: 1900.9; onthaker: 669.1.
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Figuur 171: Goudgulden geslagen onder 
Conrad III von Dhaun, aartsbisschop van 
Mainz, 1419-1434.
Figuur 172: symmetrisch recipiënt in tin/lood:
2162.1. Op de veronderstelde onderkant van de 
bodem zijn twee onduidelijke merken aanwezig.
DFiguur 173: Varia metaal. Hol en spits 
kokertje: 2455,4; tolletje: 845.5; krukje: 








Figuur 1 f h .  Uiteindes van dolkschedes. 1: 2020.14, 2: 2807.1. Benen speelschijf: 3: 1662.34. Benen 
topje: 4: 2925.2. Schaal: 1/1.
Figuur 175: Penningen in tin/lood: van boven naar 
onder en van links naar rechts: 1669.2, 3858.2,
1831.1, 902.49, 2764.44: 3349.2, 3519.1, 1831.2.
nifjinpTpifiiipiiijïïiïpjnippnppppp




























































































\ ' Figuur 179: Spinsteentjes in lood (1-2) en 
diverse voorwerpen in been (3-12). 1: 687.1; 
2: 4057.3; 3: 1236.10; 4: 1662.47; 5: 2805.31 
6: 899.2; 7: 162.10; 8: 907.4; 9: 1698.1; 10: 
2285.4; 11: 1475.2; 12: 1827.1. Schaal: 2/3.
ö X
Figuur 180: Samenhangend set loodstrips, 5475.1; 
kegelvormig gewicht. 2019.10; object, 2272.10.
Figuur 'ii 1: Spelatinbuten en muziekinstrumenten in hout. 1: 2056.17; 2: 2348.29; 3: 2348.30; 4; 2532.1; 5; 
3967.1; 6: 2860.13; 7; 890.1-2; 8; 2216.2. Schaal; 2/3.
Figuur 182: Miniatuurmandje: 833.1; 
houten kommetje met vlakke bodem met 
schuine kanten: 4291.6.
X  Figuur 183: Maat- en gekerfde stokken. 1: 2142.2; 
2: 2216.3; 3: 2056.61; 4: 2743.3. Schaal: 1-2: 1/2, 
*  3-4: 1/1.
o
“I o
L_ & 3? Figuur 184: SpinschijQes, spinstokjes en een
eventueel onderdeel van een spinnewiel in hout. 
1: 2056.21; 2: 3242.1; 3: 2348.79; 4: 2805.15;
5: 2827.1; 6: 2840.6; 7: 2875.1; 8: 2897.3;
9: 2679.8. Schaal: 2/3.
Figuur 1£>: Schop of scheplepel in hout: 2125.5. Schaal: 2/3.
^  Figuur 186: Houten lepels. 1: 1110.1; 2: 2056.41; 
3: 2348.69; 4: 2674.4; 5: 2674.7; 6: 2679.4; 7: 
2679.5. Schaal: 2/3. _
C b l
Figuur 187: Houten lepels. 1: 2691.1; 2: 2803. 
13; 3: 2803.14; 4: 2803.15; 5: 2805.2; 6: 2829. 
°  3; 7: 2847.6; 8: 4291.3. Schaal: 2/3.
Figuur 188: Houten kommetjes. 1: 250.1; 2: 781.2- 
785.2; 3: 1140.2; 4: 1430.1; 5: 2056.52; 6: 2073.2; 





K Figuur 191: Houten kommetjes. 1: 4284.1; 2: 
4291.5; 3: 4291.6. Kommetjes of borden in 
hout: 4: 2815.1; 5: 2829.7. Houten bord: 6: 




>(, Figuur 194: Mesheften in hout. 1: 890.3; 2: 1140.1 
3: 2056.42; 4: 2056.43; 5: 2056.44; 6: 2056.45; 7: 
2056.46; 8: 2348.68; 9: 2681.10; 10: 2682.1; 11:
2685.1. Schaal: 2/3.
>( Figuur 195: Mesheften in hout en mes met 
houten heft. 1: 2688.2; 2: 2764.14; 3: 2764. 
15; 4: 2764.16; 5: 2764.17; 6: 2764.18; 7: 
2809.1; 8: 2821.1; 9: 2822.1; 10: 2848.1; 
11: 2860.7; 12: 3918.1; 13: 4237.1; 14: 
4282.2. Schaal: 2/3 behalve 12: 1/3.
Figuur : Houten heften van gereedschappen met versmalde angel: 1: 2100.1; 2: 2348.80; 3: 
2348.81; 4: 2804.1; 5: 2847.8. Schaal: 2/3.

Cb3» o v<
K Figuur 198: Visserijbenodigdheden. 1: 669.1; 2: 
2071.3; 3: 2071.4; 4: 2216.5. Schaal: 2/3.
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Figuur20C: Houten stopsels: 1: 1140.3; 2: 2529.3; 3: 2838.1; 4: 2840.14; 5: 2860.10. Houten deksel (?) 
6: 2805.23. Schaal: 2/3.
K. Figuur 201: Stopsels in kurk. 1: 2348.94; 
2: 2743.2; 3: 2806.8; 4: 2806.9; 5: 2828.6; 
6: 2840.12; 7: 3888.1; 8: 3972.1. Schaal:
X  Figuur 202: Onderdelen van gekuipte producten.
1: 2125.10; 2: 2125.11; 3: 2809.2; 4: 2348.75; 5: 
2348.76; 6: 2704.1; 7: 2764.21; 8: 2840.5; 9: 2056. 
56; 10: 2348.97; 11: 2805.17; 12: 2805.18; 13: 2805. 
19; 14: 2847.9; 15: 4226.3. Schaal: 1-8: 1/3, 9-15: 
2/3.
;X Figuur 203: Onderdelen van gekuipte pro­
ducten. 1: 2052.1; 2: 2764.22; 3: 2764.
23; 4: 2847.7; 5: 2860.8; 6: 781.3; 7: 
785.1; 8: 3992.2. Schaal: 1/3.


Figuur 206: Duig 25000.1 afkomstig van een ton 
opgegraven op het Mijnplein te Oostende. Schaal: 
1/3.
Figuur 207: Duig 25000.2 afkomstig van 
een ton opgegraven op het Mijnplein te 
Oostende. Schaal: 1/3.
f ig u u r  208- F ra n m
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^ F ig u u r 216: Merk op ton 894.1. Schaal van de 
tekening: 1/3. 0 v,
i




















































,  Figuur 226. Duig met merk en bomgat van ton




p< Figuur 229: Duigen met merk en bomgat








£_ > Figuur 231: Twee duigen waarvan één met 




O X  Figuur 232: Duig met merk en bomgat van ton 
X  2505.1. Schaal: 1/3.
X Figuur 233: Twee duigen waarvan één met 





Figuur 237: Twee duigen: één met merk en 
één met bomgat van ton 4178.1. Schaal: 1/4,
oYk
o K
Figuur 239: Twee duigen: één met merk en 
één met bomgat van ton 4191.1. Schaal: 1/4.
o K
e>K
X Figuur 241 : Duig met merk van ton 4199.1 . 
Schaal: 1/4.
o / ,
Figuur 243: Duig met bomgat en merk 





Figuur : Duig met bomgat van een klein eikenhouten tonnetje: 2797.1. Schaal: 2/3.
C D - I ?
o K
' Figuur 247: Stok met afgeplat uiteinde, 1378.6. 
^  Schaal: 1/3.
Figuur 248: Houten boetnaalden. 1: 2056.24; 
2: 2056.34; 3: 2056.35; 4: 2056.36; 5: 2056. 
37; 6: 2056.38; 7: 2056.39; 8: 2056.40; 9: 
2125.3; 10: 2125.4; 11: 2216.4; 12: 2217.2; 
13: 2348.62; 14: 2348.63; 15: 2348.64; 16: 
2348.65; 17: 2348.66; 18: 2348.67; 19: 
2368.2. Schaal: 2/3.
^  Figuur 249: Houten boetnaaiden. 1: 2690.1; 2: 2764.
11; 3: 2764.12; 4: 2764.13; 5: 2803.10; 6: 2803.11;
7: 2803.12; 8: 2805.5; 9: 2805.6; 10: 2805.8; 11:
2805.9; 12: 2805.10; 13: 2806.1; 14: 2839.3; 15: £  ^
2840.3; 16: 2846.1; 17: 2847.4; 18: 2847.5; 19:
2860.5; 20: 2860.6; 21: 2894.1; 22: 4171.1; 23:
4226.1; 24: 4290.2; 25: 4291.2. Schaal: 2/3.
$*■
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Figuur^O ; Onafgewerkte boetnaalden (1: 2803.7; 2: 2805.4; 2805.7) en boetnaald in been (4- 
1662.53). Schaal: 2/3.
c Ï>3
K Figuur 251: Vlotters in kurk. 1: 2530.6;
2: 2674.8; 3: 2744.1; 4: 2748.1; 5:
2764.24. Schaal: 2/3. ^oK
c K
V' Figuur 253: Vlotters in kurk. 1: 2809.3; 2: 
2809.4; 3: 2813.1; 4: 2820.1; 5: 2828.4. 
Schaal: 2/3. c ¢)¾
o K
fc Figuur 254: Vlotters in kurk. 1: 2830.1; 2: 2840.7; 
3: 2867.1; 4: 2891.1; 5: 2891.2; 6: 2891.3; 7:
2891.4. Schaal: 2/3.
K Figuur 255: Vlotters in kurk. 1: 3193.3; 
2: 3939.3; 3: 4108.1; 4: 4184.2. Schaal: 
2/3.
C b 3  o *

Figuur 258: Houten kammen. 1: 2056.47;
2: 2125.2; 3: 2348.70; 4: 2694.1; 5: 2694.2; 








X  F iguu r 263 : S tu k  cons truc tiehou t, 2865.1 . 
^  S chaal: 1/4.
Figuur 264: Stuk constructiehout, 2890.1. 
Schaal: 1/4.











(^Figuur 269: Zesdelige velg van een wiel met twaalf 
spaken, 4186.1. Schaal: 1/8.

1
Figuur 272: Details van scheepshout. 
Boven en onder links: 2816.1; onder 
rechts: 2817.1.
Figuur 273: Houten voorwerpen. 1: 2348.104; 2: 
2694.3; 3: 2803.31; 4: 2821.5; 5: 2687.2; 6: 2801.1 
7: 2840.23; 8: 1140.5. Schaal: 2/3. ^  .
________  o K
C t>3
iX Figuur 274: Houten voorwerpen. 1: 2056.58; 
2: 2056.59; 3: 2267.28; 4: 2821.6; 5: 2687.2; 
6: 2836.2; 7: 4282.4. Schaal: 2/3.

Figuur 276: Bezem met steel, 2803.22.

F iguurH ou ttrippen /hou ttripk lom pen  en platijnen. 1: 2227.1; 2: 2764.9. Schaal: 2/3.

Figuur 280: Kurken zolen van stillegangen. 1: 2056. 
53; 2: 2056.54; 3: 2348.91; 4: 2529.1; 5: 2529.2; 6: 
2679.6; 7: 2803.26; 8: 2806.7; 9: 2826.1; 10: 2829. 
8; 1 1 : 2829.9; 12: 2830.2. Schaal: 1/3.
c> r\
X  Figuur 281: Kurken zolen van stillegangen. 
1: 2840.10; 2: 2840.16; 3: 2840.17; 4: 
2840.18; 5: 2840.19; 6 : 2840.20; 7: 2840. 
21; 8: 2840.22; 9: 2860.12; 10: 4019.2. 
Schaal: 1/3. -
Figuur 282: Houten spijlen en onderdelen van meu­
bels (?). 1: 2348.102; 2: 2674.9; 3: 2679.7; 4: 2764. 




Figuur 284: Fragmenten van een touw, 2073.1; stuk 
touw bevestigd aan het oor van een kruik in grijs 
aardewerk, 2503.2.
Figuur 285: Fragment van een mat in 
gevlochten plantaardige vezels, 4271.3; 
stokje met stuk schapevacht, doordrenkt 
met pek, 2850.4.
Figuur 286: Bodem van een mand in wilgetenen, 
2806.11; Koten: links: 943.2, rechts: 2049.1.
Figuur 287: Halve onderkaak van een paard 
die onderaan helemaal is afgesleten, 4282.1; 
twee tuimelaars van een kruisboog: links: 
2674.5, rechts. 3860.1.
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^  ^ f cu^ :Dobbelsteentj e s inbeen: 1:230.1; 2-6: 1236.5-9; 7: 1249.1; 8: 1654.2; 9: 1996.1- 10-11- 
2305.1 & 3; 12: 2319.3; 13: 4290.1. Schaal: 2/1.
Figuur 289: Benen voorwerpen. Rib met gevorkt 
uiteinde: 2803.5, fragment van een brilmontuur:
2803.4, boetnaald in been: 1662.53.
« K
o)A
Figuur 292: Benen mesheften: van links 
naar rechts: 2348.37. 607.5, 1479.2, 
2063.1; kralen: 892.1.
©
Figuur 293: Benen voorwerpen: heft: 2272.29; kam 
851.2; gladde priem: 1462.1, naalden met oog: 
1459.1, 1662.52.
F i g u u r V o o r w e r p e n  in gewei. 1: 280.1,2: 289.1, 3: 2277.9,4: 2303.2, 5: 330.2,6: 2932.11. Schaal: 
2/3.
Figuur 295: Voorwerpen in gewei. Van boven 
naar onder: 902.15, 1257.12, 2348.39, 973.1.
Figuur 296: Voorwerpen in gewei en in ivoor. Van 
boven naar onder: 280.1, 1561.2, 922.4, 2283.17.
ü|ifpnpnpiIii^iiii|irii|iiii|iHqiïïii!fli[iiii|ifii|iiii|iiiijiin)i!ii|ffli|niijiiii|inipiii[niï|iiii)iiii|nii|nii|iiiij
Figuur 297: Houten voorwerpen. 1: 920.1; 
2: 2125.6; 3: 2125.7; 4: 2348.110; 5: 2348. 
111; 6: 2803.44; 7: 2805.24; 8: 2833.1;
9: 2488.5; 10: 2853.5. Schaal: 2/3.
Cï>3> O K
Y Figuur 298: Houten voorwerpen. 1: 2860.14; 2: 2681. 
11; 3: 2685.2; 4: 2682.2; 5: 2684.3; 6: 2764.36; 7: 
2803.38; 8: 2834.1; 9: 2803.39; 10: 2803.40; 11: 
2803.41; 12: 2803.42; 13: 2803.43; 14: 2839.4; 15:
2840.24. Schaal: 2/3. ’ U
K Figuur 299: Houten voorwerpen. 1: 3992.1; 
2: 4018.2; 3: 4037.1; 4: 2822.1; 5: 4194.2. 
Schaal: 2/3 behalve 5: 1/2.
Figuur 300: Vishaken en onderdeel van paardebit in 
ijzer. 1: 2317.2; 2: 3476.1; 3: 573.1; 4: 597.9; 5: 
2285.6; 6: 2319.7; 7: 2272.64. Schaal: 2/3.
Figuur 301: Diverse voorwerpen in ijzer. 1: 
2404.4; 2: 1698.12; 3: 2272.65; 4: 3568.1; 
5: 2585.1; 6: 2277.14; 7: 4057.18. Schaal: 
2/3.

